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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Развитие внешнеэкономической деятельности на всех уровнях хозяйствования не-
возможно без  анализа деятельности организаций, осуществляющих внешнеторговые 
связи. Анализ внешнеэкономической деятельности является одним из направлений эко-
номического анализа, методические аспекты которого содержат специфику внешнеэко-
номических операций. Необходимость анализа внешнеэкономической деятельности  
обусловливается, главным образом, наличием  прямых связей между отдельными орга-
низациями Республики Беларусь и ее торговыми партнерами. Оценка эффективности  
внешнеторговых операций, в конечном итоге,  является целью анализа внешнеэкономи-
ческой деятельности,  так как способствует принятию управленческих решений для  
внедрения необходимых мероприятий по развитию внешнеторговых связей и  повыше-
нию валютной самоокупаемости организаций. Безусловно, это невозможно без подготов-
ки высококвалифицированных специалистов в области  анализа внешнеэкономической 
деятельности.  
Целью спецкурса "Анализ внешнеэкономической деятельности" является полу-
чение студентами теоретических знаний об особенностях организации и методиках 
анализа внешнеэкономической деятельности  и овладение  студентами практически-
ми навыками, позволяющими решать конкретные аналитические задачи  и обеспечи-
вать научное обоснование управленческих решений в части проводимых внешнеэко-
номических операций.  
Задачи курса: 
 - овладение студентами теоретическими  знаниями и практическими навыками по 
организации и методике   анализа внешнеэкономической деятельности организаций на 
основе последних достижений науки в данной области;  
-  усвоение студентами  методических основ анализа внешнеэкономической дея-
тельности на макроэкономическом  уровне; 
- освоение навыков научного обоснования принимаемых тактических и страте-
гических управленческих решений; 
- формирование представления  об основах организации экономического ана-
лиза за рубежом 
- развитие творческого мышления  студентов и навыков самостоятельного ре-
шения конкретных ситуационных задач 
В результате изучения курса студент должен уметь: 
- использовать конкретные источники информации, осуществлять ее 
аналитическую обработку; 
- применять методы анализа внешнеэкономической деятельности при 
решении практических ситуационных задач на различных уровнях деятель-
ности хозяйствующих субъектов; 
- по результатам проведенного анализа оценивать состояние и развитие 
внешнеэкономической деятельности организаций и регионов; 
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- выявлять возможные резервы повышения эффективности внешнеэко-
номических операций и разрабатывать практические рекомендации по реали-
зации выявленных резервов. 
Материал дисциплины «Анализ внешнеэкономической деятельности» 
основывается на ранее полученных студентами знаниях по таким дисципли-
нам «Валютные системы»,  «Теория анализа хозяйственной деятельности», 
«Анализ хозяйственной деятельности». 
Данная дисциплина является дисциплиной специализации. Общее коли-
чество часов – 172 ; аудиторное количество часов — 86, из них: лекции — 26, 
практические занятия — 40, самостоятельная управляемая работа студентов 
(СУРС) — 12. Форма отчётности — экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п 
Наименование темы Лекции Прак-
тиче-
ские 
СУРС Всего 
1 Содержание, виды и методы ана-
лиза внешнеэкономической дея-
тельности  
2 4 2 8 
     2 Методические основы социально-
экономического анализа внешне-
экономической деятельности 
4 6 - 10 
       3 Оценка сбалансированности 
внешнеторговой деятельности ре-
гиона 
2 8 2 12 
      4 Анализ внешнеэкономической де-
ятельности организации 
4 6 - 10 
      5 Оценка рациональности использо-
вания капитала во внешнеэконо-
мической деятельности организа-
ций  
2 6 2 10 
 Итого часов 8 семестр: 14 30 6 50 
     6 Анализ эффективности экспортно-
импортных операций 
4 6 2 10 
     7 Анализ международных лизинго-
вых операций 
2 2  4 
      8 Особенности анализа внешнетор-
говых операций в торговых орга-
низациях  
2 2  4 
      9 Анализ финансовых  результатов 
в организациях, осуществляющих 
внешнеторговую деятельность 
2 4 2 8 
      10 Анализ кредитных операций в 
иностранной валюте 
2 2  4 
     11 Особенности финансового анализа 
в зарубежных странах 
- 2 2 6 
 Итого часов 9 семестр: 12 18 6 36 
 Всего часов: 26 48 12 86 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Содержание, виды и методы анализа внешнеэкономической 
деятельности 
 
Значение,  задачи, источники информации   анализа   внешнеэкономиче-
ской деятельности. Критерии и виды анализа внешнеэкономической деятель-
ности:  социально-экономический анализ,  анализ хозяйственной деятельно-
сти предприятий,  комплексный анализ,  тематический   анализ,    предвари-
тельный,    оперативный и последующий анализ,  месячный,  квартальный и 
годовой анализ. Показатели, используемые в анализе внешнеэкономической 
деятельности. Плановые и отчетные показатели.  Стоимостные и натураль-
ные показатели.  Абсолютные, относительные и средние величины.  Количе-
ственные и качественные показатели. Факторы, влияющие на показатели 
внешнеэкономической деятельности и их классификация. Социально- эконо-
мические     и   производственно-экономические факторы.  Основные и вто-
ростепенные факторы. Сложные и простые факторы. Методы анализа   
внешнеэкономической   деятельности: традиционные и экономико-
математические. Методы группировки,  сравнения, наглядного изображения,  
метод коэффициентов, индексный метод, метод элиминирования. Информа-
ционное обеспечение анализа внешнеэкономической деятельности. 
 
   
Тема 2  Методические основы социально-экономического анализа 
внешнеэкономической деятельности 
 
Понятие, значение и задачи социально-экономического анализа внеш-
неэкономической деятельности. Социально-экономический анализ как ин-
струмент управления внешнеторговой политикой Республики Беларусь. Объ-
екты анализа, источники информации.  
Система показателей, характеризующих состояние и развитие внешне-
торговых связей на макроэкономическом уровне. Абсолютные и относитель-
ные показатели. Общие и частные показатели. Методика их расчета. 
Понятие экономической эффективности внешнеторговых связей. Пока-
затели эффективности внешнеторговых связей.  Эффективность экспорта. 
Эффективность импорта. Эффективность внешней торговли. Показатели 
экономического эффекта: экспорта, импорта, внешней торговли.  Виды эф-
фективности внешнеторговых связей: народнохозяйственная эффективность,  
бюджетная эффективность и др. Возможность расчета и применения показа-
телей эффективности внешнеторговых связей регионов. 
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Тема 3 Оценка сбалансированности внешнеторговой деятельности 
региона 
 
Объекты, задачи и источники информации  анализа сбалансированности 
внешнеторговых операций. Система показателей оценки уровня развития 
внешнеэкономической деятельности на макроэкономическом уровне. Экс-
порт, импорт, сальдо, внешнеторговый оборот. Понятие региона. Оценка сба-
лансированности внешнеторговой деятельности региона. Коэффициент сба-
лансированности внешнеторговой деятельности., его характеристика. Оценка 
полноты вкладов стран –внешнеторговых партнеров во внешнеторговую дея-
тельность регионов. Формула эффективности вклада  компонентов. Анализ 
уровня развития внешнеэкономических связей при помощи функции внеш-
неторговой деятельности. Особенности построения функции. Оценка струк-
турной рассбалансированности внешнеэкономической деятельности  регио-
на. Коэффициент структурной рассбалансированности, его характеристика. 
Содержание методики анализа уровня развития внешнеэкономической дея-
тельности региона.  
 
 
Тема 4 Анализ внешнеэкономической деятельности организации 
 
Задачи и источники информации анализа внешнеэкономической дея-
тельности организации. Анализ состава, структуры и динамики экспортно-
импортных операций. Анализ влияния факторов количества, цены и струк-
туры на изменение стоимости экспорта и импорта. Оценка выполнения обя-
зательств по контрактам с иностранными партнерами: по срокам поставок, 
договорных объемов поставок, по стоимости и физическому объему.  Влия-
ние факторов физического объема и цен на выполнение обязательств по сто-
имости.  Анализ качества  экспортных и  импортных товаров. Влияние ре-
кламаций на качество товаров. Показатели качества экспорта и импорта. 
Оценка конкурентоспособности экспортной продукции. Конкурентоспособ-
ность потребителя и производителя товара. Выбор образца, сравниваемые 
параметры. Групповые, единичные, интегральные показатели  конкуренто-
способности экспортной продукции.  
 
Тема  5 Оценка рациональности использования капитала во 
внешнеэкономической деятельности организаций 
 
Значение,   задачи и информационная база анализа эффективности ис-
пользования оборотного капитала. Кругооборот средств во внешнеэкономи-
ческой деятельности. Оценка структуры оборотных активов предприятия. 
Общая оценка оборотного капитала,  вовлеченного во внешнеэкономическую 
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деятельность предприятия.  Показатели оборачиваемости   оборотных акти-
вов.   Анализ оборота средств в экспортно-импортных операциях. Анализ 
накладных расходов. Количественная оценка факторов,  определяющих из-
менение важнейших статей накладных расходов. 
Показатели эффективности экспорта и импорта и их характеристика. 
Оценка влияния факторов на эффективность экспортных операций. Оценка 
рациональности использования оборотного капитала в экспортных операци-
ях.  
 
Тема   6 Анализ эффективности экспортно-импортных операций 
 
Значение,   задачи и информационная база анализа эффективности экс-
портно-импортных операций.  
Оценка эффективности экспортных операций. Показатели эффективно-
сти экспортных операций. Экономический эффект экспортных операций. 
Оценка экспортного потенциала предприятия. Показатели уровня развития 
экспорта. 
Оценка эффективности импортных операций. Показатели эффективно-
сти импортных операций по направлениям использования импорта. Эконо-
мический эффект импортных операций. 
Оценка эффективности внешнеторговых операций предприятий.   
Показатели эффективности внешней торговли. Экономический эффект 
внешнеторговых  операций. 
Оценка доходности внешнеэкономической деятельности организации. 
Оценка деловой активности организаций, осуществляющих внешнеэкономи-
ческую деятельность. Оценка валютной окупаемости организации. 
 
Тема 7 Анализ международных лизинговых операций 
 
Объекты, задачи анализа международных лизинговых операций; ис-
точники информации. Международный лизинг, его виды. Экспортный и им-
портный лизинг. Формирование лизингового платежа. Выкупная и остаточ-
ная стоимости. Лизинговая ставка. Доход лизингодателя.  Расходы лизинго-
получателя. Инвестиционные расходы. Расчет лизинговых платежей на срок 
эксплуатации объекта лизинга.  
Анализ эффективности международных лизинговых операций. Крите-
рии оценки эффективности импортного лизинга. Сравнительный анализ це-
ны лизинговой операции и банковского кредита. Рентабельность лизинго-
вых операций у лизингополучателя.  Срок окупаемости лизинга у лизинго-
получателя. Комплексная система показателей оценки эффективности капи-
тальных вложений.  
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Тема 8  Особенности анализа внешнеторговых операций в органи-
зациях торговли 
 
Понятие розничного товарооборота. Валовой товарооборот. Товарообо-
рот во внешней торговле организаций. Товарооборот по импортным товарам. 
Значение и задачи анализа розничного товарооборота. Источники информа-
ции анализа. 
Анализ выполнения плана и динамики розничного товарооборота орга-
низаций, реализующим импортные товары на внутреннем рынке Цепные, ба-
зисные темпы роста, прироста, среднегодовые темпы роста розничного това-
рооборота. Коэффициент выполнения плана розничного товарооборота. 
Анализ равномерности и ритмичности реализации импортированных то-
варов. Коэффициенты ритмичности, вариации, равномерности.  
Анализ обеспеченности организации импортированными товарами. рас-
чет влияния факторов на изменение их величины. Анализ динамики товаро-
оборачиваемости и выявления резервов ее ускорения. 
 
 
Тема 9 Анализ финансовых результатов в организациях, осуществ-
ляющих внешнеторговую деятельность 
 
Объекты, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых 
результатов от реализации импортированных товаров. 
Анализ выполнения плана и динамики валовой прибыли от реализации 
импортированных товаров. Факторный анализ валовой прибыли от реализа-
ции импортированных товаров 
Анализ выполнения плана и динамики прибыли от реализации импор-
тированных товаров. Факторный анализ  прибыли от реализации импортиро-
ванных товаров. Анализ резервов роста прибыли от реализации импортиро-
ванных товаров. 
Анализ рентабельности продаж импортированных товаров. Факторный 
анализ  рентабельности продаж импортированных товаров. Анализ резервов 
повышения эффективности реализации импортированных товаров на внут-
реннем рынке. 
 
Тема 10 Анализ кредитных операций в иностранной валюте 
 
Объекты, задачи и информационное обеспечение анализа операций по 
привлечению кредитов  и займов в иностранной валюте.  
Анализ динамики и структуры кредитов и займов в иностранной валю-
те. Анализ своевременности и полноты расчетов по кредитам и займам в 
иностранной валюте. Анализ влияния изменений валютного курса на рубле-
вый эквивалент суммы привлеченных кредитов и займов. 
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Анализ эффективности использования кредитов и займов в иностран-
ной валюте.  
 
 
Тема 11 Особенности финансового анализа в зарубежных странах 
 
Объекты финансового анализа в зарубежных странах. Основные направ-
ления финансового анализа зарубежных стран. Структура активов предприя-
тия и их источников по статьям бухгалтерского баланса. Анализ выручки от 
реализации продукции. Информационная база финансового анализа. Оценка 
структурной динамики активов предприятия и источников их образования. 
Основные финансовые коэффициенты. Коэффициенты рентабельности. Ко-
эффициенты ликвидности. Коэффициенты платежеспособности. Рыночные 
индикаторы. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Содержание, виды и методы анализа внешнеэкономической деятельно-
сти 
2. Методические основы социально-экономического анализа внешнеэко-
номической деятельности.  
3. Оценка сбалансированности внешнеторговой деятельности региона  
4. Анализ внешнеэкономической деятельности организаций 
5. Оценка рациональности использования капитала во внешнеэкономиче-
ской деятельности организаций  
6. Анализ эффективности экспортно-импортных операций 
7. Анализ международных лизинговых операций 
8. Особенности анализа внешнеторговых операций в торговых организа-
циях 
9. Анализ финансовых  результатов в организациях, осуществляющих 
внешнеторговую деятельность 
10. Анализ кредитных операций в иностранной валюте 
11. Особенности финансового анализа в зарубежных странах 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Оценка эффективности  внешнеторговой деятельности регионов 
2. Оценка рациональности использования капитала во внешнеэкономиче-
ской деятельности организаций 
3. Анализ финансовых  результатов в организациях, осуществляющих 
внешнеторговую деятельность 
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